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ABSTRAK 
 
Rumah Sakit Umum Daerah Lospalos merupakan salah satu institusi 
pemerintah yang sangat berperan penting dalam pelayanan umum kesehatan 
masyarakat. Pengolahan data pasien saat ini masih dilakukan secara manual sehingga, 
terjadi kesulitan dalam pencarian data pasie. 
 
Rancang bangun sistem informasi administrasi pasien ini dikerjakan 
menggunakan metode waterfall. Perancangan sistem informasi ini meliputi Dokumen 
flowchart, sistem flowchart, data flow diagram, diagram konteks, desain database, 
conceptual data model (CDM), phychical data model (PDM) dan desain user 
interface. Sistem informasi administrasi pasien rawat jalan dan rawat inap berbasis 
web dapat membantu bagian administrasi untuk mengelola data pasien secara 
otomatis. 
 
Hasil dari penelitian ini berupa sistem informasi administrasi pasien rawat jalan 
dan rawat inap pada rumah sakit umum daerah Lospalos berbasis web menggunakan 
pemograman PHP dan database MySQL untuk mengelola data pasien rawat jalan dan 
rawat inap. 
 
Kata kunci : sistem informasi, administrasi, pasien rawat jalan, rawat inap, Rumah 
Sakit Umum Daerah Lospalos, database. 
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ABSTRACT 
 
Regional General Hospital Los Palos is one of the government institutions that 
very important role in the public service of public health. Patient data processing is 
still done manually so, there is difficulty in the search data pasie. 
 
Design of the patient information system administration is done using 
waterfall method. This information includes the system design document flowchart, 
system flowcharts, data flow diagrams, context diagrams, database design, 
conceptual data modeling (CDM), phychical the data model (PDM) and user 
interface design. Administrative information systems outpatient and inpatient-based 
web can help the administration to manage patient data automatically. 
 
The results of this study in the form of administrative information systems 
outpatient and inpatient care in public hospitals in Los Palos area using the web-based 
PHP programming and MySQL database to manage data outpatient and inpatient. 
 
 
 
 
Keywords: information systems, administration, outpatient, inpatient, Regional 
General Hospital Los Palos, database. 
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BAB V 
 
PENUTUP 
 
 
 
 
1.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan pembahasan dan perancangan sistem informasi administrasi 
pasien rawat jalan dan rawat inap yang telah dibahas dalam penelitian ini maka dapat 
disimpulkan bahwa: sistem informasi administrasi yang selama ini terjadi pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Lospalos masih belum memaksimalkan pemakaian 
komputer, sehingga dalam menangani data-data administrasi sering mengalami 
masalah yang dapat mengganggu kelancaran proses pendataan dan pelaporannya. 
Kehadiran Sistem komputerisasi yang terbuat dalam penelitian ini terbukti 
memudahkan pengolahan data yang diperlukan dalam proses administrasi pada 
Rumah Sakit Umum Daerah Lospalos. 
 
 
1.2 Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang diberikan penulis, yaitu pengembangan 
Sistem Informasi Administrasi Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap yaitu perlu adanya 
Pembuatap file cadangan atau backup data sebaiknya dilakukan secara berkala, hal ini 
sangat penting artinya untuk mencegah kemungkinan kehilangan dan kerusakan data 
yang telah disimpan. 
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